


















































意味が分かるようになる｡ さらに Riemannは G








リッ ド原論の公理的論的な不備 に関 しては
DavidHilbert (1862-1943)が ｢数学基礎論｣
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数 ･数学教育理論 Ⅲ-4説明と論証 ロー4-1.
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1,命題 8が使われている｡そ して命題 1は公













て証明する (その 1)が必ず しもいいとはいえ
ないのではないか｡文科省の検定教科書がなぜ
一律に (その 1)の証明を採用 しているのか｡
角の二等分線を仮定するにはもっと多くの公理
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二等辺=.角形の底角は等 しい
